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Sumbangan staf ke arah pembangunan UPM dihargai sempena sambutan Hari
Pekerja
SERDANG, 8 Mei – Sumbangan pekerja ke arah pembangunan Universiti Putra Malaysia
(UPM) dihargai pada sambutan Hari Pekerja peringkat UPM di sini dengan pemberian
empat anugerah.
Anugerah Tokoh Pekerja bagi kategori Pengurusan dan Profesional (P&P) Akademik
disandang oleh profesor di Jabatan Fizik Fakulti Sains, Prof. Dr. Sidek Ab Aziz, kategori
P&P Bukan Akademik diraih oleh Pengarah Pusat Islam, Mohamad Ghazali dan kategori
Pelaksana dianugerahkan kepada Penolong Pegawai Pertanian Kanan, Institut Biosains,
Tajuddin Abd Manap.
Masing-masing menerima hadiah wang tunai berjumlah RM1 ribu, plak dan sijil
penghargaan.
Pendaftar UPM, Dato’ Wan Azman Wan Omar berkata pemilihan Tokoh Pekerja UPM
adalah berdasarkan kriteria yang melambangkan kecemerlangan dan sifat istimewa
seseorang pekerja yang menunjukkan sikap inovatif, kreatif, berdedikasi, bermotivasi dan
berpengetahuan dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, majlis turut menganugerahkan Anugerah Pusat Tanggungjawab (PTJ) terbaik
kepada Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), tempat kedua kepada kepada Pusat
Sains Asasi Pertanian (ASper) dan Institut Biosains di tempat ketiga.
Anugerah PTJ dipilih berdasarkan kriteria Standard OSH (Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994), sistem pengurusan kualiti, maklum balas pelanggan, kemudahan dan
pelaksanaan aktiviti di PTJ.
Selain itu, turut disampaikan hadiah kepada pemenang video pendek yang dinilai oleh
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).
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Johan dimenangi oleh Mohd Rusaidi Abd Rahman dari Fakulti Bioteknologi dan Sains
Biomolekul dengan karyanya bertajuk ‘Keranamu’ menerima hadiah wang tunai RM500.
Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja di dalam
Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Dato’ Omar Osman.
Naib Canselor UPM, Dato’ Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi berkata sambutan itu
mengingatkan kewajipan, tanggungjawab dan amanah sebagai seorang pekerja.
“Dalam memenuhi syarat menjadikan kerja sebagai satu ibadah, setiap pekerja perlu sabar,
tekun dan berwawasan demi memenuhi kehendak pelanggan.
“Kualiti dan kecemerlangan harus menjadi teras kepada budaya kerja yang berkualiti bukan
sahaja untuk UPM bahkan di sisi Allah s.w.t.,” katanya.
Majlis turut menyaksikan sumbangan RM10 ribu daripada Jawatankuasa Pesta
Konvokesyen kali ke-35 yang diwakili oleh Presidennya, Mohd Zailani Abd Razak kepada
Jawatankuasa Kebajikan dan Sosial UPM, diwakili oleh Presidennya Dato’ Wan Azman
Wan Omar.
Berita ini disediakan oleh Muhamad Najkhan Mazlan 03-89466130 dan foto oleh Noor
Azreen Awang 03-89466199
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